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REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en disponer que el mariscal de campo Don
Antonio Moltó y Diaz Berrio, cese en el cargo de
segundo cabo de la Capitanía General de las Islas
Filipinas, y subinspector de las armas de Infantería
y Caballería y de los institutos de la Guardia Civil y
Carabineros de aquel ejército, quedando satisfecha
del celo, inteligencia y lealtad con que 10 ha desem-
peñado.
Dado en Palacio á treinta de enero de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSE CHINCHILLA '
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don AL-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar segundo cabo de la Capitanía
General de las Islas Filipinas, subinspector de las
armas de Infantería y Caballería y de los institutos
de la Guardia Civil y Carabineros de aquel ejército,
al mariscal de campo D. Manuel Rodríguez de Ri-
o Vera y Rodríguez, actual consejero del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
Dado en Palacio á treinta de enero de mil ocho-
cientos ochenta. y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Iosá CHINCHILLA
¡,,""<9 Ministerio de Defensa
ru·' 'ti ., '
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don AL-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar consejero del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, al mariscal de campo Don
José López Pinto y Marín Reina, que actualmente
desempeña el cargo de comandante general de Ceuta,
y reune las condiciones señaladas en el artículo
ochenta de la ley de Organización y Atribuciones de
los Tribunales de Guerra.
Dado en Palacio á treinta de enero de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
josá CHINCHILLA o
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don AL-
fonso XIII, y como REINA R,egente del Reino,
Vengo en nombrar comandante general de la
plaza de Ceuta, al mariscal de campo D. Narciso de
Fuentes y Sanchís, que actualmente desempeña el
cargo de gobernador militar de la provincia de Cádiz.
Dado en Palacio á treinta de enero de mil ocho-
cientas ochenta y nueve.
MARíA CRIS'TINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don AL-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en disponer que el brigadier P. Isidoro
Aldanese y Urquidi, cese en el cargo de goberna-
dor militar del castillo de la Cabaña de la Isla de
Cuba, quedando satisfecha del celo, inteligencia y
lealtad con que 10 ha desempeñado.
Dado en Palacio á treinta de enero de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA
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En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don AL-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar gobernador militar del cas-
tillo de la Cabaña de la Isla de Cuba, al brigadier
D. Eugenio Sánchez y Seijas, que actualmente des-
empeña igual cargo en la provincia de Pinar del Río.
Dado en Palacio á treinta de enero de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Iosá CHINCHILLA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el R EY Don Al-
fonso XXII., y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar gobernador militar de la pro-
vincia de Pinar del Río, en la Isla de Cuba, al briga-
dier D. José Lachambre y Dominguez, actual jefe
de brigada del distrito militar de Navarra.
Dado en Palacio á treinta de enero de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
josá CHINCEILI.A
, En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar jefe de brigada del distrito mi-
litar de Navarra, al brigadier D. Ramón González y
Tablas.
Dado en Palacio á treinta de enero de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JPSÉ CHINCHILLA
En consideración á los servicios y circunstancias
del coronel más antiguo de Artillería D. Adolio CrA-
rrasco y Sayz, en nombre de Mi Augusto Hijo el
REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino,
Vengo en promoverlo al empleo de brigadier de
dicha arma, con la antigüedad de veintiséis del ac-
tual, y destino de vocal dela Junta Especial de Arti-
lleria, en la Sección segunda de la Junta Superior
Consultiva de Guerra, en la vacante ocurrida, por
pase á la Sección de Reserva del Estado Mayor Gene-
ral delEjército, de D. Ismael deSilva y Valle.
Dado en Palacio á treinta de en~ de mil ocho-
cientos ochenta y nueve. ' .
MARíA CRISTINA '
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA
--<>X:>--
~tel1diel1doá los servicios, circunstancias y anti-
güedad del brigadier de ejército D. Heliodoro Bar-
báchano YcJ\.guir1~e, á propuesta de la Asamblea de
la Real y Militar Orden, de San Hcrmenegildo, en
'nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y corno REINA Regente del Reino,
.'
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Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden con la antigüedad de treinta de septiembre de
mil ochocientos ochenta y ocho, en cuyo día cumplió
los plazos prefijados por el reglamento.
Dado en Palacio á treinta de enero de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA
De conformidad con lo propuesto por el Ministro
de la Guerra, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Director general de Artille-
ría para .que la Fábrica de Toledo adquiera, por ges-
tión directa, ciento noventa mil kilogramos de leña
de olivo; suj etándose al mismo precio y condiciones
que rigieron en las dos subastas celebradas sin resul-
tado por falta 'de licitadores, como caso comprendido
en la excepción octava del artículo sexto del real de-
creto de veintisiete de febrero de mil ochocientos cin-
cuenta y dos. _.
Dado en Palacio á treinta de enero de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
'MAR ÍA CRISTINA
El Ministro de la Gu erra,
[osá CHINCHILLA
Con arreglo á la ' excepción octava del artículo
sexto del real decreto de veintisiete de febrero de mil
. ochocientos cincuenta y dos, de acuerdo con el Conse-
jo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino,
Vengo en autorizar al Director general de Inge-
nieros para adquirir, por gestión directa, los materia-
les necesarios, durante un año,para las obras de la co-
mandancia de Jaca; sujetándose á los mismos precios
y condiciones que rigieron en las dos subastas cele-
bradas sin resultado.
Dado en Palacio á treinta de enero de mil ocho-
cientosochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
josá CHINCHILLA
Con arreglo á la excepción cuarta del artículo sex-
to del real decreto de veintisiete ,de febrero de mil
ochocientos cincuenta y dos, de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, en nombre deMi Augusto Hijo el
REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino,
Vcngo ?n autorizar al Director general de Admi-
nistración Militar para la adquisición directa, de la
casa Pibernai de Barcelona, de una báscula impreso-
ra de fuerza de cinco mil kilogramos, y dos romanas,
por la cantidad de mil seiscientas siete pesetas cincuen-
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en.3 del actua l, promovida por el com an-
dante de Infanterí a 'D ~ Benito V ázq u ez So to , en súplica de
que, al trasladarse á la Isla de Cuba, á cuyo ejército fué des-
tinado por real orden de 19 del mes próximo pasado (DIA-
RIO OFICIAL núm. 281), se le permita desembarcar en Puerto
Ric o, con iobjeto de poder dej ar á su señora, que se h alla
enferma, al lado de su famil ia, el REy (q. D . g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, hatenido á bien a-cce-
der á 10 solicitado ; debiendo permanecer el expresado jefe
en dicho punto, desde su llegada hasta la salida del vapor
sigu ien te que pasa por aquella Isla para la de Cuba, en el
cual verificará su embarco con objeto de incorporarse á su
dest ino .
De rea l ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
:J9 de ener o de 1889.
Sellar Capitán general de Galioia.
~
Sellares Capitanes generales de las Isla s d e Cu ba y P uer t o
R ioo.
quiera, por gestión directa, con destino á sus talleres,
un motor á gas sistema Otto, perfeccionado por D. Mi-
guel Escuder , de Barcelona, que goza privilegio de
invención, por el precio de cinco mil ochocientas
treinta y cuatro pesetas setenta y cinco céntimos, co-
mo caso comprendido en la excepción cuarta del ar-
tículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos.
Dado en Palacio á treinta de enero de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
ASUNTOS INDETERMINADOS
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Señor....
El Mini stro de In. Gu erra,
josá CHINCH~LLA
REALES ÓRDENES
~­
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
~--- ...q.- .
Circular: Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. Mi-
g u el BaIló y Roca, coronel retirado, contra la real orden
. exp edida por este Ministerio, en 15 de diciembre de 1884,
po r l~ cnal se le declar ó responsable al pago de las 9.615'.30
pesetas que resultó ade udando á la Caja General de Ultra-
mar el difunto brigadier D. Carlos Detenr e y Garnier, el
Tribun al de lo Contencioso Administrativo ha dic tado en
dicho pleito, con fecha 4 de diciembre próximo pas ado ,
sentencia, cuya..conclusión es la siguiente:
«Fall amos: que debemos revocar, y r evocamos, la real
orden imp ugnada de 15 de diciembre de 1884, y declara-
mos que debe reponerse el expediente al estado que tenía
cuando por el Ministerio de la Guerra se dictó la real orden
de .3 de feb rero de 1881, para que se ponga en tramitación
por quien corresponda, y en la forma que sea procedente,
con arreglo á las disposiciones vigentes .»
Lo qu e de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de
enero de 1889.
ta céntimos, con destino á la Factoría de Subsisten-
cias de Burgos.
Dado en Palacio á treinta de enero de mil ocho-
cientos ochenta y nueve .
MARiA CRISTINA
El Ministr o de la G uerra,
J OSÉ CHINCHILLA
Con arreglo á lo preceptuado. en el artículo diez
de la ley de expropiación forzosa y el artículo cuarto
del real decreto de diez de marzo de mil ochocientos
ochenta y uno; á propuesta del Ministro de la Guerra,
de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XLII, y
como R EINA Regente del Reino,
Vengo en declarar de utilidad pública los terrenos
necesarios .para el emplazamiento de la batería de
Buenavista en Barcelona.
Dado en Palacio á treinta de enero de mil ocho-
cientosochenta y nueve.
MA-RíA CRISTINA
MARÍA CRISTINA
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, y de conformidad con 10
informado por la Sección de Guerra y Marina del
Consejo de Estado, en nombre de Mi Augusto Hijo el
REY Don Alfonso XIII, y como REmA .Regente del
Reino ,
Vengo en autorizar al Director general de Artille-
ría para que la Fábrica de Trubia adquiera, por gestión
directa, de la casa inglesa Fairbairn Nay lor Macpher-
son &." C. OL imited, de Leeds, una máquina de gar-
lopar de dos carrillos, retroceso acelerado, movida por
husillo con ocho metros de curso útil, y dos de anch o
y alto, una sierra de cinta y otra de disco, capaces de
aserrar dobles tes de trescientos milímetros de altura,
por el precio de treinta y tres mil setecientas ochenta
y cuatro pesetas , incluso todos los gastos que se oca-
sionen hasta su llegada á la Fábrica, con cargo al ter-
cer concepto del vige nte plan de labores del Material
de Artilleríay como caso comprendido en la excepción
quinta del artículo sexto del real decreto de veintisie-
te de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos.
Dado en Palacio á treinta de enero de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
El Ministro de la G uerra,
JOSÉ CHINCHILLA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ . CHINCHILLA
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo
. ~on el Consejo de Ministros, y de conformidad con 10
lllformado por la Sección de Guerra y Marina del
Consejo de Estado, en nombre de Mi Augusto Hijo el
RE: Don Alfonso XIII, y como R EINA Regente del
Remo,
, Vengo en.autorizar al Jefe superior del Cuerpo de
Estado Mayor para que el Depósito de la Guerra ad-
© Ministerio de Defensa
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SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DEESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
.... -
. .
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en I4 de octubre último, á la que
acompañaba relación nominal de los jefes y oficiales de ese
ejército, que han cambiado de situación durante el mes de
octubre próximo pasado, el REY (q. D. g.), y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarla en
la forma que expresa la q,ue á continuación se publica, que
DESTINOS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
-+ -
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
CRUCES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder una comisión
del servicio para esta corte, por el término de dos meses y
sin derecho á indemnización, al comandante de Infantería
D. AdoUo Erenas y Pérez~In.igo, de la Reserva de Guía,
número 5, de Canarias. .
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1889. .
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero de mar de la Comandancia de Bilbao, Juan Ma-
nuel García Gómez, solicitando autorización para usar la
medalla de plata que le fué concedida por la Sociedad Espa-
ñola de Salvamento de Náufragos, en virtud del mérito que
contraj o salvando de una muerte cierta, á cuatro niños que es-
tuvieron á punto de perecer ahogados en la ría de Bilbao, cuyo
humanitario servicio llevó á cabo en tres distintas ocasiones,
S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del intere-
sado, concediéndole la autorización que solicita para usar en
el uniforme la expresada condecoración, con arreglo á lo que
determina la real orden de cinco de noviembre de 1884.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración lVlilitar.
Excmo. Sr.: ElRsr (q". D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder un mes de
comisión del servicio para esta corte, con sueldo entero y
.sin derecho á indemnización, al comandante de Infantería
D. BIas Gratal Dieste, ayudante de campo, quefué, del ca-
pitán general D. J.¡maro de Quesada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por el
Jefe superior del Caerpo de Estado Mayor del Ejército, ha
tenido á bien conceder un nuevo plazo de tres meses, á con-
tar desde 1.0 de febrero próximo, á la Comisión del expre-
sado Cuerpo, encargada del levantamiento del plano de Al-
geciras y sus alrededores; debiendo disfrutar, durante el
mismo, los oficiales y la tropa, de las indemnizaciones y ven-
tajas que les fueron señaladas por real orden de 10 de enero
del año próximo pasado (D. O. núm. 7).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1889..
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE CAMPAÑA
COMISIONES
Señor Director general de Administración Militar.
Señores CapitaQ@s generales de Castilla la Nueva, Anda-
lucía y Granada.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Directores generales de Administración Militar
y Caballería.
Excmo. Sr.; El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien prorrogar, por el término
de un año, la comisión que, en la ciudad de Larache del Im-
perio Marroquí, se halla desempeñando. el capitán de Caba-
llería D. José Alvarez Cabrera, en las mismas condiciones
señaladas en la real orden de .3 1 de enero del año próximo
pasado (D. O. núm. 26), por la cual se le concedió primera
prórroga, y siéndole satisfecho el sueldo entero de su empleo
con cargo al capítulo .3.0, artículo .3.°del presupuesto de este
Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de enero de 1889.
CHINCHILLA
SUBSECRETARfA,- SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 14 de noviembre último, consul- "
tanda la antigüedad que en su empleo de teniente ha de
disfrutar el que 10 es de Infantería en ese ejército, D. Anto-
nio Alvarez Martín, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que al
expresado oficial se le acredite en dicho empleo la antigüe-
dad de 2 de marzo de 1876, con arreglo á lo que acerca del
particular determinan las reales órdenes de 27 de mayo de
1872 y 2.3 de Agosto de 1877,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1889.
CLASIFICAC¡QNES
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
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empieza con D. Gonzalo Fernández de Terán, y termin a
con D. José Senespleda Tapia, en la que no figu ra el alfé-
rez D. Juan Bueno Carabino, en razón á que, debiendo ser
baja en comisión activa del servicio , debe darse cuenta en
comunic ación separada, según está prevenido en re al orden
de 26 de marzo de 1886.
De la de S. M. lo digo á V . E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . .Madrid 29
de ener o de 1889. .
CHINCHILLA
Se110r Capitán general de las Islas Filipinas.
R elación que se cita
Cuerp os de que proc~den Clases NOMBRE S Cue rpos á que son destinados
l<-J:it~<l' ''' ... >!,~ .... ... , .
Cuadro.
Regimiento núm. 2.
ldem núm. 6. '
Primer te rcio de Guardia CiviL
Regimiento núm. 6.
P ri mer tercio de Guardia Civil,
Regi miento n úm . 2.
Idem núm . 3.
Idern n úm . l o
Primer tercio de Guardia Civil.. T. coronel D. Gonzalo Fernán.dez de Terán . .
Cuadro i COatpitán ... » ?abriR~1 GbalZa"ll~e lat.IPluerta .t ro " » Juan a ago onta a :
Regimiento núm. 6.. • . . • •• . .•. . \ Otro. . .. . )) Raimun.do Valero Lafuente .
Primer tercio ~e Gua rdia Civil.. Otro.... . )) Julio Galindo García. .. . . .
Regimiento numo2.. . . •• . ..•.• Otro » Olegaria Díaz Rivero .
t
·Otro )) Juan Estrada Sabanza .
Cuadro , . Teniente .. )) Pedro González Suárez .
Otro '.. )) José Quesada Quesada .
R . . t ' . í Otro... .. )) Arrtonfo Cavanna Sánz•.... . .. '1
eglmlen o ~um. 4·· ( Otro. .. . . » Rafael Ricartel1 Puig. . . . . . . . . . Artillería.
ldem núm. 5 , .. . I Otro ... .. » Antonio Ibar Jimeno .
\
Otro . . . . . » Emilio de las Casas Garcia .
Otro ) Esteban Tresánchez Casino .. . .. Regimiento núm. 4.
Otro . . )) José Martín Ballesteros , , Idern núm. 1. .
Otro. . . )J José Pérez Santos .- , ldem núm. 2 .
Cuadro " . o / Otro ..•.. )) Benito Márquez Martinez.. ldem núm. 6.
Otro ..... ' )) Fausto Ayuso Martínez.. . . . . . .. ldem mimo 2.
Otro. . . .. )) Martín. Mancilla Arrabal. . . . . .. ldem núm. 3.
Otro. ' " )) Hilario Gabal Hernando.. Idem núm. 2.
Otro )) Enrique González Tapia .. ...... ldem núm. 1.
Segundo tercio de Guardia Civil. Otro )) Juan Aranas Quetglas..... o. . .. Cuadro.
Regimiento núm. 4..... ........ Otro » Federico de Clós Llorens. ..... .. Regimiento núm. 2.
ldem núm. 2 . •. , ... .... •• • • •• • Otro..... )) Luis García Calás ... Segundo te rcio de Guardia Civil.
ld em núm . 6.. . .. . ... . .. . .. . . . Alférez . . )) Toribio Mendoza Montajo .. o. .. . Regimiento n úm. 7.
Idern núm. 2 •• .• • •••.• • : • • •• o ' Otro..... )) Marcelo González Díaz. . . . . . . . . . Batallón Disciplinario.
Tercer tercio de Guardia Civil. . . Otro..... » Marcelo Porras García.. . . . . . . .. Regimiento núm. 5.
Regimiento núm. 3.... ........ Otro .... » Basilio Nieto García . . . . . . . . . . .. Segundo tercio de Guardia Civil.
Secci ón de Guardia civil veterana Otro... . . 11 Agustín Roqué Piquer . . . . . . . . . Segundo tercio de Guardia Civil.
Regi miento núm. 7 Otro ,» Juan Sabater Torres " 1Tercer íde m de íd.
Batallón de Ingenieros. . .. . . Otro )) Julio Peña Martin.. ... . . . .. l dem íd . de íd.
Regimiento núm. 1 •.• .•. .••• .• • í 0ottro » Hipólito. Buenavist~de Te~ada .. /. Regimiento núm. 5.
. ( ro . . . .. » Buena'víata Legaspl IgnacIo 5 .
Idem n úm. 3 .... .. ..... . ..•. . 1 Otro )) Joaquín Crame Queri 1 Id em núm. 2.
~~~~:núm. 7 \ 0ottro . , , ., » Luis Ca.rreón Fox / Idern núm. 4.
,. . ( ro o. . .. » Bat.urmíno Serrano Navarro 5.
~~".': { Otro ..... » Vicente Delgado Sanz [ ldem núm. 2.
'1ld m er te rcio de Guardia Civil.. Otro.. ... n Félix. Mediavilla Nogales . . . . . .. Idem núm. 3.
Otro , » PabloCagigos Bellastas ]
Carabinero s·. : '.' 1 Otro... . . » Ramón S9;ntarom~naF?rtich '" ldem núm. 4.
Regiml'ent . ~ Otro..... )) Manuel Vlscor Ar]ona .
o numo 5 . . . . . . . . . . .. Ot F'ro •. . . , )) rancisco Puga Vila .
Te rcer tercio de Guardi a Civil.. . Otro..... » Juan Alva Berdeguer " o ., ••• •• 1 Idem núm. 5.
~~t~~o May:~r de Plazas " 0otro..... )) A
J
rcadBio Florces y cz: }Idem núm. 6.
speccion ......... ......• otro . . . .. » uan ueno ara lno ., \
Batalló D" . u . O L ' E' M I Id '. n ISCIp mano. . . . . . . . . . tro . . . .. ») azaro scobar arcos. . . . . . . . . em numo 7.
Pnmer tercio de Guardia Civil.. Otro » José Senesp'leda Tapia. . . . Idem núm. ) .
=
Madrid 29 de en ero de 1889. CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
29 de enero de 1889.
Excmo. 'Sr ,'; El R EY (q.. D . g .), Y en su no mbre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo manifestado por
V . E. á este Ministerio, en su escrito de 19 de diciembre
próximo pasado, se h a servido. aprobar que el capitán del
CHINCHILLA..
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RUINA
Regente del Reino, de conformidad con lo manifestado por
V.. E. á .este Ministerio, en su escri to de 10 de diciembre pro-
ximo pasado, se ha servido aproba r que el comandante de
Infantería, D. Lesmes de Saro González, haya sido nom-
brado secretario de la Subinspección de Volunt arios en ra-6 • ,
Z n a que, por real orden de 12 de octubre últ imo (D. O. nú-
mero 2~6), se resolvió que dicho destino fuese desempeñado
por un Jefe de la expresada clase y arma. .'
De orden de S M ' 1 el' . , V . . .© mís eri 0& .1gO ~ • • para su conocimient o y
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arma de Infa ntería D. Eloy Moreir a Esp lñeira, haya sido
nombrado en)o de Octubre último, secretario de la Coman-
dancia Militar de Colón , por ser destino comprendido en la
plantilla aprobada según rea l orden de 17 de abril del año
anterior (C. 1. núm. I41).
De 1á de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y do-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 29
de enero de 1889.
CH1HCHILLA
Se ñor Capitán general de la Isla de Cuba .
CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES :MILITARES
Excmo. Sr . : Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Ejército, capitán de Ingenieros D. L u is Chinchi-
lla y Cas t a ños, S. M. el REY (q. D. g .), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que quede
á disposición del Dire ctor general de su Cuerp o, para ser
colocado en destino reglamentario de su clase, sin perjuicio
de continuar prestando sus servicios en el Consejo de Re-
denciones y Enganches, por cuyo centro cobrará sus habe-
re s hasta que lo obtenga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios
gu arde á V. E. much os años . Madrid 29 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Ingenier os.
"Señor Director general de Administrao ión Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo . Sr .; El REY (q . D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino , se ha servido disponer que el coronel de
In fantería, jefe de la zona militar de Talavera, núm. 1.3,
D. Enrique Corté::; y Bayon a , p~se á prestar sus servicios
á la plantilla de la Dirección General de dicha arma, en la
. vacante ocurrida por .haber obtenido otro destino el de la
propia clase D. Calixto Amarelles Rodríguez, que la ocu-
paba; debiendo cobrar sus haberes con cargo al cap . 1.°, ar-
tículo .3.° -del presupuesto vigente .
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
.29 de enero de I88 9'
CH'INCHILLA
Señor Dir~ctor general de Administración Milit a r .
Señor Capitán general de Ca stilla la Nueva.
..... -
INDEMN IZACI ONES
DlRECCIÚ~ GENERAL DE INGENIEROS .
Excmo. Sr.: El REY (q , D. g .), Yen su nombre la REINA
Regente del ReJ.ro, de conformidad con 10 propuesto por el
Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar las
indemnizaciones devengadas en el mes de diciembre último,
por el personal facultativo de Administración y del Material
de Ingenieros de la Comandancia de Pamplona, y que im-
portan 648 pesetas, de las que .360'50, corresponden á dietas,
y las ;87'50 restantes, á gastos de locomoción . .
© MDe . real orde~ la digo á V. 'E.' para su conocimiento ycieno ce ensa
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navar r a.
Señor Director general de Administración Milit ar.
Excmo. Sr .: En vista del escrito de V. E. de 29 de di-
ciembre último, el REY (q. b. g .), y en su nombre la REL'IA
Regente del Reino, de conformid ad con 10 informado por el
Director general de Ingenieros, se ha dignado autorizar y
declarar indemnizable, en la for ma 'que determinan los ar-
tículos 10 y 1 I del vigente reglamento, la comisión que, con
motivo del reconocimiento de los puntos de la costa entre
cabo Rache y Sanlúcar, debe desempeñar el comandante de
Ingenie ros de Cádiz, teni ente coronel del Cuerpo D. Domin-
go ¡,izaso y Azcá r a t e.-Es al propio tiem po la voluntad de
S. .M:. , se manifieste á V. E. la conveniencia de qu e, en todas '
las propuestas de comisiones, se dé cumplido efecto á lo
dispuesto en el arto 8.° del citado regla mento, respecto á la
probable duración de dichos servicios .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid 29 de enero de I889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de An daluoía .
Se ñor Director general de Admin istraoión Militar.
Excmo . Sr.: En vista del escrito de V. E. de .3 del co-
rriente, el REY (q . D. g .), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo info rmado por el Director
general de Ingenieros, se ha dignado aprobar las indemniza-
ciones devengadas en el mes de noviembre último, por el
comandante de Ejército, capitán del citado Cuerpo D. Pofi-
carpo Castro y Dub ári, con motivo de la comisión qUE' des-
empeñ ó en Santiago, y qu e importan 41'5 0 pesetas , de las
que .22 ' 50 corresponden á dietas , y las 25 restant es á gastos
de locom oción.
De real orden lo digo á V. E., para su conocimiento y
efectos consigui ent es. Dios gu arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de ene ro de I889 '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galioia .
Señor Director genera l de Administ.raoión Mili tar.
Excmo. Sr .: En vista del escrito de V . E. de 20 de di-
ciembre últim o, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino , de conformidad con lo informad~ po r el
Director general de Ingenier os, se ha dignado aprobar y de-
clarar indemnizable, por el plazo de tres meses, contados {¡
partir del día en que salió de Cartagena, la comisión que se
ha confer ido pa ra Larca al teniente D. José Campe y Oli-
ver, con motivo de la dirección de las obras' de reparación
del cuartel de 'la Alameda .i--Bs al propio tiempo la voluntad
de S. M. que , dadas las dificultades que han de presentar las
citadas obras por el ruinoso estado del edificio, queden au-
torizados el comandante de Ingenieros y jefe del detall de
Cartagena, para vi sitarlas una v ez al mes durant e su curso,
. con derecho á l;1S indemnizaciones que determinan los ar-
tículos IO y JI del vigente reglamento.
De rea l orden lo digo á V~ E. para 's u conocimiento y
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C-HINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Andalucía y Granada, y
Director general de Infantería.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico segundo del segundo batallón del regimiento Infan-
tería de la Reina, núm. 2, D. José df.l la Rubia y Domin-
guez, en solicitud de dos meses de licencia, por enfermo,
para Coin (Málaga) y Marmolejo (Jaén); y justificándose
por el certificado del reconocimiento facultativo que acom-
palla, la enfermedad de qu.e padece, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA.Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle dicha licenc'ia por el tiempo y para los puntos que la
desea, con goce de sueldo reglamentario por el indicado
concepto.
De real orden 10 digo á V, E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á v. E. muchos años. Madrid 29
de enero de 1889.
LICENCIAS
.......
ORGANIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: La REINA Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servidoexpedir,
con fecha r6 del actual, el siguiente decreto:
«De conformidad con 10 propuesto por el Ministro de la
Guerra, de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en decretar lo siguiente:-Artículo
primero.-En 10 sucesivo, el mando de los regimientos de
Reserva de Zapadores Minadores y el de las Reservas espe-
ciales del Cuerpo de Ingenieros, será· desempeñado por co-
roneles delmismo.-Artículo segundo.s--Se aumentan cuatro
coroneles para mandar los cuatro regimientos de Reserva de
Zapadores Minadores, encargándose del mando de las Re-
servas especiales el coronel que figura en la plantilla de la
Dirección Técnica de Comunicaciones Militares, cuyo jefe
desempeñará este nuevo cargo, además de los que actual-
mente le competen.-Artículo terceree-e-Se aumentan seis
comandantes en la plantilla del Cuerpo, para ejercer el cargo
de mayor en los regimientos de Zapadores Minadores y en
los batallones de Telégrafos y Ferrocarriles.-Artículo cuar-
to.-Se suprimen dos capitanes y ocho tenientes de la plan-
tilla general del Cuerpo de Ingenieros ....:.-Artículo quinto.-
Los aumentos, reducciones y cambio del personal de jefes y
oficiales, se ajustarán al adjunto estado número uno.-Ar....
tículo sexto--e-Se suprime el personal de tropa y el ganado que
se detallan en el estado número dos, comprensivo de cuanto
concierne á esta reforma, procediéndose al licenciamiento del
primero y venta del segundo.-Artículo séptimo.-Un regla-
mento especial determinará las funciones que debe desempe-
ñar el personal de jefes y oficiales de las Reservas del Cuerpo
de Ingenieros,' en cuanto se refiera á su misión en caso de
guerra.-Artículo octavo.i--El Ministro de la Guerra, dictará
las órdenes oportunas para la ejecución de este decreto.-
Dado en Palacio á diez y seis de enero de mil ochocientos
ochenta y nueve .-!MARÍA CRISTINA.-El 'Ministro de' la Gue-
rra, José Chinchilla.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y. demás efectos; siendo al propio tiempo la voluntad de
. S. M., que para el cumplimiento del anterior decreto se
observen las instrucciones siguientes:
Señor.....
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de Granada.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administrajión Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 29 de agosto del año último, promovida
por el confinado en el penal de Melílla, Manuel López Pro-
vecho, en súplica de indulto del resto de la pena de tres
años de prisión militar correccional, que le fué impuesta en
sentencia de Consejo de guerra ordinario, aprobada en 26 de
marzo de 1887, como autor del delito de desobediencia á un
superior en acto de servicio, siendo guardia de primera clase
del primer tercio de la Guardia Civil; teniendo en cuenta
que el recurrente lleva ya extinguida la mitad de dicha con-
dena, con buena conducta y muestras de arrepentimiento, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regenté del Reino,
de conformidad con lo expuesto por V. E. al cursar la refe-
rida instancia, y por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, en su acordada de 17 del presente mes, ha tenido á bien
conceder al interesado el indulto que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de enero de 1889.
-.-
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~Madrid 29 de enero de 1889.
INDULTOS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DEJUSTICIA Y MONTEPÍO
JUSTICIA
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Circttlar.-Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, con escrito fecha 17 del actual,
remitió á este Ministerio certificado de- la sentencia dictada
por aquel alío Cuerpo en la causa seguida en el Distrito de
Andalucía á D. Pedro del Valle Caballero, teniente de Ca-
ballería, por el delito de malversación de caudales, la cual
sentencia es como sigue:
«De conformidad con 10 propuesto por los señores fisca-
les, se aprueba la sentencia del Consejo de guerra de oficia-
les generales, cel~brado en la plaza de Sevi1la el día 27 de
septiembre de 1888, por la que se condena al teniente de la
Reserva de Caballería, núm. sr , D. Pedro del Valle Caballe-
ro, á la pena de ocho años y un día de presidio mayor, pér-
dida de empleo y de todos los derechos adquiridos en el
. Ejército, é inhabilitación absoluta temporal en toda su ex-
tensión, por el delito de malversación de caudales; conde-
nándole también al reintegro de la cantidad malversada, sin
que proceda, caso de insolvencia, prisión subsidiaria alguna,
al tenor de 10 prevenido en ",1 art, 5I del Código penal ordi-
nario.»
Lo que de real orden y con arreglo á 10 prevenido en el
artículo 4r4 de la ley de Enjuiciamiento militar, comunico
á V. E. para su noticia y efectos consizuientes. Dios guar-
de á V. E. muchos años. Madrid 29 de enero de 1889.
CHINCHILLA
© Ministerio de Defensa
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Estado núm. ~
PRESUPUESTO DE AU11ENTOS
Madrid 29 de enero de I889'
ECONOMíA OBTENIDA .•••.••••••••••
PRESUPUESTO DE ECONOMÍAS
Entretenimiento de 46 mulas que se suprí-
men, á saber:
r8 en Pontoneros; "4 en los regimientos de
Zapadores y 4 el).Ferrocarriles, á 30 pe-
setas : . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
Remonta de las 46 mulas suprimidas, á
80 id .
Remonta de ocho caballos; seis de la Bri-
gada Topográfica, uno de Pontoneros y
otro de Telégrafos, á roo id .
Importe de r9.7ro raciones de pienso co-
rrespondientes á los 54 caballos y mulos
que se suprimen, á r ' I9 pesetas, deducido
el a por roo .
Importe del utensilio correspondiente á I8
mulos de instituto montado que se supri-
men, á 4'OI pesetas anuales, deducido el
4 por roo .
4 forjadores (le los regimientos de Zapadores
Minadores, haber y gratificación anual, á
457'08 pesetas '" ..•.....
herrador y un fórjador del regimiento de
Pontoneros, á "90'88 íd .
Gratificación de ambos y bolsa de útiles del
herrador " ., .
1 herrador del batallón de Telégrafos, haber,
gratificación y bolsa do útiles del mismo,
Importe de las raciones de pan correspon-
dientes á las 7 plazas suprimidas, á 73'58
pesetas anuales ' .
Idem del acuartelamiento, alumbrado y
combustible correspondiente á las mismas
7 plazas que se suprimen, á r6'35 id. id.
Ideru de la hospitalidad que corresponde á
las 7.plazas suprimidas, it "I'90 id. id ...
" capitanes que se suprimen. . . . . . . . . . . . .. . 6.000 »
Gratificación de nno de los capitanes que
se suprimen por servir en reginliento ~ . 480)/
8 tenientes que se suprimen, á 2'''50 pesetas. r8. 000 »
rO
4 coroneles pura los regimientos de reserva de
Zapadores Minadores, á 5,,,,,0 pesetas "".080 »
6 Comandantes Mayores, á 4.800 íd. .. ,,8.800 »
Diferencia de sueldo de dos capitanes que
pasan á institutos montados, á 600 id. . . r . "00 »
ro Total................ 5" .080 ----;-1
PRESUPUESTO DE GASTOS .
PAGAS DE TOCAS
. SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DEJUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha te-
nido á bien conceder á D.a Eusehia Orea Beltrán, viuda
del conserje de la Intendencia militar del distrito de Valen-
cia D. Pedro Ruiz Trevera, las dos pagas de tocas á que tie-
ne derecho por reglamento; y cuyo importe de 208 pesetas,
duplo de las Io4 que de suelclo mensual disfrutaba el cau-
sante, se abonará á la interesada por las oficinas del Cuerpo
del cargo de V. E. en el referido distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su con~ci1l1iento y
efectos' correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, y Capitán general de Valencia.
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Señor....
Regimientos de reserva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 » »
Regimientos de Zapadores Minadores. .......• » 4 »
B:ltallón de Telégratos. . . . . . . . » I r
Batallón de Ferroca'rriles ; . . ,.......... » 1 1
Regimiento de PontoI~os ....•.......•.. ,'. . . » » 1
l~istritos , , . . . . :» » »
Estallo nú.... I
A amento y reducción cm la plantilla del Cuerpo de Ingenieros
La Los ascensos, variaciones de destinos y supresiones
de oficiales de la plantilla del cuerpo,' así como la disminu-
ción de personal de tropa y ganado de las unidades armadas,
tendrá lugar para la revista de marzo próximo.
2.a Como consecuencia de lo, dispuesto en el artículo an-
terior, el forjador que se suprime en cada regimiento de Za-
padores Minadores; el herrador y forjador del de Pontone-
ros, y el herrador del batallón de Telégrafos, igualmente su-
primidos, serán licenciados, por fin de febrero, á no ser que
las condiciones en que sirven lo impidiesen, en cuyo caso
recibirá la licencia temporal indefinida el soldado más anti-
guo, puesto que se disminuye uno ó dos hombres de losci-
tados oficios en las plantillas respectivas.
3. a A partir de la fecha de esta real orden se procederá
á la venta del ganado sobrante en las distintas unidades ar-
madas; en la inteligencia, de que para la revista de marzo,
han de quedar de plantilla en cada regimiento de Zapadores
Minadores, cinco caballos y seis mulos; en el de Pontone-
ros, 28 caballos de oficial, 29 de tropa y I02 mulas; en el
batallón de Telégrafos, 25 caballos de oficial, 11 de tropa y
30 mulos; en el de Ferrocarriles, dos caballos y cuatro mu-
los, y en la Brigada Topográfica, dos caballos. Si el batallón
de Telégrafos tiene actualmente falta .de ganado, podrá el
Director general de Ingenieros destinar al mismo los mulos
sobrantes del segundo regimiento y batallón de Ferroca-
rriles.
4.a Las unidades de .tropa del Cuerpo de Ingenieros se
regirán, desde el día L° de marzo, por el sistema de conta-
bilidad aprobado por real orden de 29 de noviembre último
(C. L. núm. 455), con cuyo objeto el Director general del
mismo dará las instrucciones necesarias para el pase de uno
á otro sistema, y desarrollo del nuevo
5.a El cargo de Mayor será desempeñado por un coman-
dante; por capitanes de Plana Mayor, los de Caja, Auxiliar
de Mayoría y Almacén, y por tenientes pertenecientes á las
plantillas de las compañías, los de ayudante y habilitado.
Unos y otros se nombrarán con arreglo á lo que dispone el
reglamento de la nueva contabilidad.
6.a El Director general de Ingenieros queda autorizado
para nombrar una Junta encargada de redactar el reglamen-
to que determine las funciones que en caso de guerra han de .
desempeñar los jefes y oficiales de las reservas del Cuerpo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de enero
de 1889.
Sumas.... .... .. .. .. .... .. . 4 6 .3 1) 5 8 I)
A'iteración en la plantilla del cuerpo. '. 4 6 » ro 2 8 ro
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Y en su no mbre la REINA
Regente del Reino, de conform idad con lo expuesto por el
Consejo Supre mo de Guerra y Marina, en 4 del actual, se
ha servido conceder á n.a Vicenta Jiménez Garzpn, viuda
del capitán de Infantería D. Jaime Amengual, las dos pagas
de tocas á que t iene derecho por reglamento; y cuyo im-
po rt e de 5 0 0 pesetas, du plo de las 250 que de sueldo men-
sual tie nen asignadas los capitanes de dicha ar ma en activi-
dad, se abonará á la in teresada por las oficinas del Cuerpo
del cargo de V . E. en el distrito de Gr anad a.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di os guarde á V. E. muchos añ os . Madrid
29 de enero de I889'
CHINCHILLA
Señor Director ge neral de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
MarL."'1.a y Capitán general de Granada.
, Excmo. Sr. : El REY (q. D. g .), Y en su no mbre la REINA
Regente de l Reino, confor mándose con lo expu esto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del actual, ha
teni do á b ien conceder á D," T eresa Aura Balaguer , viu da
del cap itán de In fantería D. Francisc o Salas García, las dos
p'agas de tocas á que tiene der echo por reglamento; y cuy o
importe de 5 0 0 pesetas, duplo de las 2 5 0 que de sue ldo
m ensual disfrutan los capitanes de dich a arma en activi-
dad , se abon ará á la interesada por las oficin as del Cuerpo
del cargo de V . E. en el dist r ito de Valen cia.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V .' E. muchos años . Madrid 29
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr . : El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformánd ose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Gu erra y Marina, en 7 del actual, ha
tenido á bie n conceder á D.a Euaebia García LÓp ez, viuda
del alférez de Infanterí a D. Leand ro Hernando Verdugo, las
dos pagas de tocas á qu e tiene derech o por reglamento; y
cuyo im porte de 325 p eset as, duplo de las 162' 50 que de
sueldo me nsu al disfrutan los alféreces de dicha arma en ac-
tividad, se abo nará á la interesada por las oficinas del Cuer -
po del cargo de V . E. en el distri to de Castilla la Vieja .
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V . E. muchos años . Madrid
29 de enero de 1889,
CHINCHILLA
Señor Director gene ral de Administración Militar.
Señore s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rin.a y Capitán gener al de Castilla la Vieja.
- _-xx:>--
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g .), yen su no mbre la REINA
~egen~e del Reino, confor mándose con lo exp ue sto por el
o~seJo Suprem o de Guerra y Marina, en 7 de l actual, ha
temdo á bien conceder á D." I\[a ría d e los Dolores Gutié-
rrez Calderón y Jimenez, viuda del teniente coronel de
CabalI . D' 1 ' . Ver~a . gnacIO alle y Balb uena, las dos pagas de to-
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cas á que tiene derech o por reglamento; y cuyo importe de
900 p esetas, duplo de las 450 qu e de sueldo mensua l dis-
fr utaba el causante, se abonará á la inte resada por las ofici-
nas del Cuerpo del cargo de V. E. en este distr it o.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes, Dios guarde á V. E. ' muchos
añ os. Madri d 29 de en ero de 1889.
CHINCHILLA
Señ or Director genera l de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
r in a y Ca pit án ge neral de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.) , 'y en su nombre la REINA
Regente del Reino , de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del actual, se ha
servido conceder á n.a Prancisca Gómez Hidalgo, viu da
del auxiliar de almacenes de tercera clase del cue rpo de 1v -
tillería D. Juan P érez H idalgo, las dos pagas de tocas á que
tiene derecho por reglamento; y cuyo importe de I66' 66 pe-
setas, duplo de las 83'33, que de sueldo mensual disfrutaba
el causante, se abonará á la interesada por las oficinas del
Cuerpo del cargo de V . E. en el distrito de Granada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Se ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán genera l de Granada.
Excm o. Sr.: El REY (q. D. g .), yen su nomb re la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de G uerra y Marina, en '1- del actual , ha
tenido á bien conceder á D.a María Alonso Díez, v iuda del
capitán de Infanter ía D . G regar io Sant iago Tejed or , las dos
pagas de toc as á que tiene derech o po r reglamento; y cuyo
import e de 500 pesetas, duplo de las 250 que de sueldo men-
sual tienen asignadas los capitanes de dicha arma en activi-
dad, se abonará á la inter esada por las oficinas de l cuerpo
del cargo de V. E. en el dis trito de Castilla la Vieja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos corr espondientes. Dios guarde á V . E. muchos años;
Madrid 29 de enero de I8 89'
CHINCHILLA
Señ <:>r Director general de Administración Milítar.
Señores Presiden te del Con sejo Supr emo de Guerra y Ma·
rina y Ca pitá n general de Cast.illa la Vieja.
.
Excmo . Sr.: . El REY (q. D . g .) , yen su nombre la REINA
Regente del Reino , confo r mándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de G uerra y Marina, en 7 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.n Antonia Guillot y Benlloch,
viuda del capitán det1nfantería D. Enrique Mart ínez Díaz ,
las dos pagas de tocas á que tien e derecho po r re glam ento ;
y cuyo importe de 500 pesetas, du plo de las 2 50 que de
sueldo .mensual disfr utab a el causa nte, se abo nará á la inte-
resada pOI' las oficinas del Cu erpo de l cargo de V. E. en el
'distrito de Valencia . '
De rea l orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
--------~-----,. , ..._.._' - ' ~ .-
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CHINCHILLA
Se111D·r Capitán general de las IsJia.s. Filipinas.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cata-
lufla, Directores generales de Infantería y Adminis-
tración Militar, é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
CHINCHIUA
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 29 de enero de 1889'
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de Valencia. ...
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su.nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del actual, ha
tenido á bien conceder á D. a Falisa López Tostado, viuda
del teniente de Caballería, retirado, D. Nicolás Manjón y
Egida, las dos pagas de tocas á qne tiene derecho por regla-
mento; y cuyo importe de j r s pesetas, -duplo de las 157'50
que de sueldo de retiro disfrutaba al mes el causante, se abo-
nará á la interesada por la Delegación de Hacienda de Ba-
dajoz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde f}V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Sefior Capitán general de Ex.tremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del actual, ha
tenido á bien conceder á D. a Petra Vallejo y Villegas, viu-
da del capitán de Caballería, retirado, D. Alfonso Gil Pérez
y Arroyo, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por
reglamento, y cuyo importe de ))0 pesetas, duplo de las 165
que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abonará á
la interesada por la Delegación de Hacienda de Córdoba.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Cocnse-}o Supremo de Guerra: y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su aombse la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina,' en 9 del actual, ha
tenido á bien conceder á n.a Margarita Tapié Toulouse,
viuda de la-s segundas nupcias del teniente coronel de Infan-
tería, retirado, D. Enrique Pardo Pimentel, las dos pagas de
tocas á que tiene derecho por reglamento; y cuyo importe
de 1.6ll0 pesetas, duplo de las 810 que de sueldo de retiro
disfrutaba al mes el causante, con abono por las Cajas.de la
Isla de Cuba, se satisfará á la interesada por las 4ichas eajas..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienso- y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Mad:rid ll:9'
de- enero de 18~.
Señor Capitán generalde la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, y Capitán general de Castilla la Nuev.a.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del actual, ha
tenido á 'bien conceder á,D.a Josefina Rovira y l\IIinguella,
viuda del alférez de Carabineros D. José Bericus Alvarez, las
dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento; y
cuyo importe de 425 pesetas, duplo de las 212'50 que de
sueldo mensual disfrutaba el causante, se abonará á la inte-
resada por la Delegaci6n de Hacienda de la provincia de
Lérida.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Diosguarde á V. E. muchos años. o
Madrid 29 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluíía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de-Guer-r-a y Ma-
rina.
,
PASES J PERMANENCIA
Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR·
Excmo. Sr.: Atendiendo á que, en virtud de lo resuelto
en real orden de 14 del actual (D. O. núm. u), se ha con-
cedido el regreso á la Península al coronel de Infantería de
ese ejército D. Eduardo GuichotRomero, elREY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar en su lugar, para ocupar la vacante que con este
motivo resultó" al de igual clase y arma D. Manuel Fer:Q:án·
dez Sánchez, jefe de la zona de Madrid núm. 1, que es el
más antiguo de los que 10 solicitan, reuniendo además las
condiciones necesarias para servir en Ultramar; el cual será
dado de baja en este ejército y alta en el de esas islas, en los
términos prevenidos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á: V. E. muchos años. Madrid 29
de enero de 1889.
Ex;cl11;~Y. Sr. ~ AccediendQ á lo soliGitaJi0'en la instancia
preeuovids poo el aHé¡¡ez e1:e Infanltetía D.- litai:llael GonzaJez
Ortiz, el REY ('l' D. g.), Y elill su nombre la REINA Regente
del Reiao, ha tenido á bien' disponer quede sin efecto la
real oeden de 16'de noviembre próximo pasado'{D, 0-. nú-
mero 254), en la parte relativa al destino' del interesado al
ejército de esas-islas; en el cual será dado de baja, por fin del
presente mes, y alta en el de la Península, en condiciones
reglamentarias. - -
De real orden 10 digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-drid
29 de ,enero de ~889' '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.-
Señores Capitán general de CataJ,llI:fu:J", Directores generales
de Administración Wlitar é lln;l!a'lílit\eria:, é Inspeetor de
la-C:ai~GeneFa,l de TJItramalil.
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Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 20 de diciembre próxi-
mo pasado, promovida por el cab o primero de Infantería
J osé Arrufa t Mestres, el REY (q . D . g .), Y en su nombre
la REINA Re gente del Reino, ha tenido á bien disponer
quede sin efecto la real orden de 10 de nov iembre último
(D. O . núm. ;48), en la parte relativa al destino del intere-
sado al ejército de Filip inas, no mbrando en su lugar pa ra
ocupar la vacante que con este motivo resulta, al de igual
clase del regimiento Infa ntería de la P rincesa, núm. 4, Víc-
tor de Montes Urruela, que es el más antiguo de los -qu e 10
soli citan y reune las condiciones necesarias para servir en
Ultramar; el cual será dad o de baja en este ejército y alta en .
el de dichas Islas en condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos . Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid 29 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Insp ector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitán genera l de Cast illa la Nueva, Va lenci:;l.,
Cat a l q.ñ a é Is la s P ilip in as y Directores generales de
Infantería y Adm in is t r a ción Militar.
Lo que de real orden comunico á V . E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid 29 de ene-
ro de 1889.
CHINCHILLA
Señor .....
Exc mo . Sr . : El REY (q. D . g..), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Cons ejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del actual, se
ha servido conc eder á n.a Ca r idad Pr-oenza P u po, viuda
del capitán de Ini~ntería. D. Rafael Apolinario y Fuentes, la
pensión anual de 940 pesetas, que señala la_tari fa de la real
instrucción de 1] de junio de 177), como comprendida la
recurrente en el caso segundo capítulo 21 del real decreto
de 24 de enero de 184.3; dicha pensión se abonará á la inte-
resada, mientraspermanezca viuda, por las cajas de la Isla
de Cuba, des de e14 de febrero de 1887, qu e fué el día in-
mediato siguiente al del óbito del causante .
De re al orden lo digo á V. E. p ara S11 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á .v. E. muchos años. Madrid 29
de enero de 1889.
CHINCHILLA
. .....
CHINCHILLA
Señor Capitán gene ra l de las Is las Filip in as.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Sup remo de Guerra y M~­
r ina.
~.-
PLANTILLAS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
I
Excmo. Sr .: En v ista de la comunicación núm. 112, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 9 de j ulio del año próxi-
m o pasado, á la que acompañaba un proyecto de plantilla
para el pers~:llla1 del Material de Artillerí a de ese ejército , el
REY (q. D. g. ), Y en su no mbre-la REINA Regente del Reino,
de conformidad con 10 info rmado por la Dirección General
de dicho Cuerpo, ha tenido á bien aprobar la referida planti-
lla; disponiendo, al propio tiempo, manifieste á V. E. no es
conv eniente, po r aho ra, variar el procedimiento que deter-
mina el ar to18 de las ampliaciones del reglamento del citado
personal, aprobado por real orden de !:l8 de marzo de 1878
para su aplicación en Ultramar; debiendo suj etarse, para la
provisión de las plazas de auxiliares, á lo prevenido en el re-
glamento de 10 de octubre -de 1885 (e. L. núm . 281), y en
las re ales Órdenes de L O de octubre de 1886 (C . 1. núme-
ro 404), y 10 de noviembre último (C. 1. núm. 409 . Es, asi-
mismo, la voluntad de S. M. signifique á V. E. que con res-
pecto al sueldo que se señala en, presupuesto á los indíge-
nas que actualmente desempeñan las plazas de auxiliares de
oficinas y almacenes, es el que les corresponde, en atención
á ser el que tenían antes de dictarse la real orden de 2.3 de
marzo de 1882, qu e si bien les respetó los derechos adquiri-
dos , no debían' formar parte del personal del material; y, por
consiguiente, no pueden figurar en presupuesto otros su el-
dos que los actuales, ínterin las vacantes qu e de los mism os
vayan ocurriendo, no sean provistas en la forma que deter-
mina el art . 18 de Ths mencionadas ampliaciones.
De re al orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efecto s correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Mad rid 29 de enero de 1889.
Señor.....
CHINCHILLA
PENSIONES
SUBSECRETARÍA,-SECCIÚN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Circular . Excmo. Sr.: Promovido pleito por T omás
Al man sa V en t u r a , contra la real orden exp edida por este
Ministerio, en 24 de noviembre de 1887, por la cu al obtuvo
la pensión anual de I8!.l ' 50 pese tas , en concepto de padre del
soldado Fausto, muerto en Ultramar; el Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo ha dictado en dicho pleito , con
fecha 8 de 'noviembre próximo pasado, sentencia, cuya con-
clusión es la siguiente :
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Tom ás Almansa Ventura, no tiene derech o á los atrasos de
cinco anos que reclam a; de biéndose considera r com o corrien-
te y serle abonada' la pensión d-esde 19 de agosto de 1886,
fech a de la presentación oficial de su prim era solicitud, y
confirmándose la real orden reclam ada de 24 de noviembre
de 1887, en cuanto no se oponga á esta decla raci ón,»
Lo que de real orden comunico á V . E. para su conocí-
miento . Dios guarde á v.. E. muchos años. Madrid ·29 de
en ero de 1889.
_.....
Circular . Excmo. Sr. : Promovido pleito por V icen te
Corral López, y con sorte, contra la real orden expedida por
este Ministerio , en 20 de agosto de 1886, por la cual obtu-
vieron la pensión anual de 182'50 pesetas, como padres del
soldado Juan, muerto en Ultramar ; el Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo ha dictado en dicho ple ito, con
fech a 14 de noviembre próximo pasado, sentencia, cuya con-
clusión es la siguiente :
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Vicente Corral y Vic enta Paz Fernández no tienen derecho
á los atrasos de cinco años qu e reclaman ; debiéndose consi-
derar com o corriente' y serles ab onada la pensión desde 22
de septiembre de 1884, fecha de la presentación oficial de
su primer a solic itud, y confirm ándose la real orden recla-
. rnada de 20 de agosto de 1886, en cuanto no se 'oponga á
esta declaración .z , .
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RECLUTAMIENTO Y.REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARíA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 15 de octiibre próximo pasado, se dijo á este
de la Guerra 10 que sigue:
«Remitido á informe de la Sección de Gobernación del
Consejo de Estado el expediente instruido con motivo de
haber resultado corto de talla Bautista Jiménez Chueca,
soldado del segundo reemplazo de 1885, por el alistamiento
de Zaragoza, la expresada Sección ha emitido en este asunto
el siguiente .dictamen.-c-Esta Sección ha examinado el ad-
junto expediente instruido con motivo de haber resultado
corto de talla el soldado Bautista Iirnénez Chueca, pertene-
ciente al segundo reemplazo de 1885, y alistamiento de Za-
ragoza.-De los antecedentes resulta que tallado el mozo
ante el Ayuntamiento el día de la clasificación y declaración
de soldados, dió 1 '550 metros, siendo declarado soldado
sorteable por dicha Corporación y por la Comisión provin-
cial, sin ser tallado, por no haber reclamado del fallo del
Ayuntamiento; que medido á su incorporación en el regi-
miento Infantería de Albuera, al que fué destinado, alcanzó
la talla de 1'535 metros, Y nuevamente medido por dos pe-
ritos nombrados al efecto, resultó dos veces con 1'533 me-
tros, y otra con 1 '530; que recibida declaración al interesado
manifestó que, al ser tallado'la única vez que 10fué ante ~l
Ayuntamiento de Zaragoza, fué violentado por los talladores,
y si dió la talla de I '550 metroa.fué debido á los golpes que
éstos le dieron en sus partes con las rodillas, citando como
testigos de este hecho á su madre y á los soldados Miguel
Calatayud y Mariano Dolader, y que si no reclamó fué por
creer 10 que de público le dijeron, que no adelantaría nada
con reclamar, confirmando 10 dicho por Bautista Iiménez
Chueca, su madre y el soldado Miguel Calatayud, y manifes-
tando Mariano Dolader que nada vio; que la referida madre
citó en su declaración al comandante D. Antonio Gil, atri-
buyéndole haber dicho que su citado hijo no tenía la talla
.legal, y recibida declaración á dicho comandante; manifestó
que no ha tallado ni dicho nada con relación al mozo por
que se le preguntó.-El Ayuntamiento informa que las de-
claraciones de Bautista ]iménez Chueca y su madre Basilia,
son una serie de inexactitudes en que han querido fundar
hechos supuestos con el objeto' de que el mozo aparezc~.víc-
tima de una violencia que no se ejerció con él, y que si ante
dicha Corporación obtuvo la talla de r'550 metros, sería por
que, alardeando como otros muchos, fingió, levantándose,
mayor estatura, sorprendiendo á los sargentos; 'pero qúe ni
éstos le violentaron, ni el Ayuntamiento hubiera consentido
que lo hicieran, siendo la mejor prueba de esta afirmación
el no haberse producido queja alguna ni haberse protestado
ni reclamado por nadie para ante la Comisión provincial,
llegando al ingreso en Caja sin haber manifestado disconfor-
midad con la medición practicada, porque indudablemente
la creyó justa, hasta que en el cuerpo vi6 abierto el camino
de su exclusión, y la Corporación provincial viene á infor-
mal' en igual sentido; y, por último, se acompaña certificado
en que se hace constar que el expresado mozo, en el acto de
la declaración de seldsdos, no alegó ningún motivo para exi-
mirse del servicio activo.i--La Sección, en vista de cuanto
queda relacionado y atendiendo muy especialmente á cIue
Bautista Iiménez Chueca nada alegó en el mencionado acto,
ni después interpuso protesta ni reclamación alguna y á lo
que las precitadas 'corporaciones manifiestan en sus respec-
tivos informes, opina que no. procede exigir responsabilidad
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á los talladores que midieron ante el Ayuntamiento al refe-
rido lllOZO.-Y habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, resolver de con-
formidad con el preinserto dictamen, de real orden lo digo
á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.z
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y consecuente á su escrito de 8 de octubre de
1886. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de
enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de C~taluña.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaciÓn que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 28 de noviembre próximo
pasado, consultando por quién corresponde socorrer á los re-
clutas que sean llamados á cuerpos activos para cubrir bajas
cuando éstos tengan que incorporarse, el REY (q. D. g.), y-
en su nombre la REiNA Regente del Reino, de acuerdo con
10 informado por la Dirección General de Administración
Militar, ha tenido á bien resolver que por los batallones de
Reserva ó Depósito se faciliten los socorros necesarios á los
individuos destinados á cuerpos activos que tengan que in-
corporarse á éstos, y que tengan su residencia en las capita-
les de zonas donde no haya Depósito de transeuntesi debien-
do los jefes del batallón que les facilite los socorros pasarles
la revista de comisario y reintegrarse en seguida de los fon-
dos que distraigan en estas atenciones, en la forma que pre-
viene el reglamento de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de r889'
CHINCHILLA
Señor" Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Vieja, en
21 del actual, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«José López Méndez, soldado del ejército de Cuba, pro-
cedente del reemplazo de 1883 y cupo de Gijón, provincia
de Óviedo, en cuya Caja ingresó el día 29 de julio de 1887,
ha sido declarado excedente de cupo al ingreso en Caja
del número anterior.-Tengo la honra de manifestarlo á
V. E., rogándole ordene la baja. del interesado por pase al
batallón Depósito de Gijón, como excedente de cupo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. S1'.: El Capitán general de Castilla la Vieja, en
2 r del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
((Benigno Gutiél"reZ Garoia, soldado del ejército de la
Isla do Cuba, por sorteo, procedente del reemplazo de r88)
y cupo de Candamo, provincia de Oviedo, en cuya Caja i11-
.gresó' el día 17 de septie mbre de 1888, ha sido declarado ex-
cedente de cupo al ingreso en Caja del número anterior.-
Tengo la honra de manifestarlo á V. E., rogándole ordene la
baja del interesado; por pase, como recluta 'excedente de
cupo, al batallón Depósito de Oviedo númvi 13.»
CHINCHILLA
Excmo. Sr . : El REy (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de
retiro form ulada á favor del corn eta de la Comandancia de
G uardia Civil de Zamora, Francisco Fernández Pérez,
como comprendi do en el reglamento de .3 de junio de r828;
y , en·s u consecuencia, disponer que el indicado individuo
sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes, expidi éndo-
sele dicho retiro para Tábara, y abonándosele, por la Dele- .
gaci ón de H acienda de Zamora, el haber provisional de
22'50 pesetas m ensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina in forma acerca del definitivo qu e le co-
rresponda, á cuyo efecto se le remitirá la pr opuesta docu-
ment ada del interesado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma-
dr~d 29 de enero de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente d~l Co:p.sejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Y ea su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta .de
retiro form ulada: á favor del sargento segundo de la Coman-
dancia de Guard ia Civil de Palencia, Vicente. Toral Hidal-
go , como comprendido en la ley de 26 de Abril de 1856; y,
en su consecuencia, disponer que el ind icado individuo sea
baja en su cue rpo, por fin del corriente mes , expidiéndosele
dicho retiro para la citada capital, y abonándosele, por la
Delegación de Hacienda de la misma, el h aber provisional
de 45 pesetas mensuales, ínter in el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le corres-
ponda , á cuyo efecto se le remitirá la propuesta documenta-
da del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento
y efectos consigui entes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
Señor Director genera l de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán ge neral de Extremadura.
su nombre la REINA Regente del Reino , ha tenido por con-
veniente ' disp oner que el expresado teniente coronel sea
baja en el arma . á que pertenece, por fin del presente mes,
expidiéndosele dich o retiro con los 90 céntimos del su eldo
de su empleo, ó sean 405 pesetas mensuale s, abonable s por
la Delegación de H acienda de dicha p rovincia, en concepto
provisional, ínterin el Co nsej o Supremo de Guerra y Mari-
na informa acerca del sueldo definitivo , á cuyo efecto se le
remitirá la expresada solicitud documentada .
De r eal orden lo digo á V. E. para.su conocimiento y de-
más efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 30
de enero de 1889.
jI jj.N .lHtu IO?9.!J. \J . ¡~U .LYJ.. :.14
REEMPLAZO
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar, destinado en
el Hospital de Vitoria y en uso de prórroga de licencia por
enfermo , D. Ramón Lias y Yepes, en solicitud de pasar á
situación de reemplazo por el indicado concepto, con resi-
dencia en Madrid; y teniend o en cuenta que por el acta del
reconocimiento facultativ o que acompaña se comprueba la
enfermedad que padece, el REY(q. D. g .), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conce derle el
pase á dicha situación por un año y para el punto que 10 de-
sea, con arreglo á lo prevenido en el art o 16 del reglam ento
de ascensos de .3 I de agosto de 1866.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'a ños. Ma-
drid 29 de enero de 1889.
-. -
RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
tel1lente coronel del cuadro eventual del regimiento Res erva
de ~~ballería núm. 9, D. Enrique González y Carrillo, en
sohc\tudde su retiro . para Badajoz, el REY (q. D. g.), Y en
Excmo . Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con.fech a 27 de diciemb re próximo pasado,
promovida por el vecino de esa capi tal D. Pedro Vecino
Viñal , en representación del recluta del segundo reemplazo
de 1885, po r la zona militar de la Coruña, Manuel Parrote
Pardal, solicitando que sea rectificada la re al orden de 27
de noviembre último (D. O. n úm. 264), en el sentido de que
el expresado recluta pertenece al reemplazo de 1875, y no
al de 1885, como en la misma se manifiesta, el REY (q. D. g .),
Y en su nombre Ia'REINA Regente del Reino, ha tenido :ibien
res olver manifieste á V. E. que no es posible rectificar por
este Ministerio dicha soberana ·disposición, por ser traslado
de otra dictada por el de la Gobernación, pero constando en
el exp ediente instruido al interesado, que éste per tenece al
reemplazo de 1875, procede declararlo comprendido en
aquel' alistamiento .
De re al orden lo digo á V . E. para su cono cimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años . Madrid 29
de enero de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Directo! gene ral de Administración Militar.
'Señores Capi tanes ge nerales de Castilla la ·Nu ev a y Pro-
vinoias Vascongadas.
DIRECCI6N GENERAL DE SANIDAD MILITAR
-.-
CHINClilLbA
Seño r Capitán genera l de la Isla de Cuba.
Señor Capit án genera l de Castilla la Vieja.
Lo que de rea l orden traslado ji V . E. para su conoci-
miento y demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1889.
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Excmo. $1'.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de
retiro formulada á favor del cabo segundo de la Comandan-
cia de Guardia Civil de Málaga, Tomás Vaquero Bánohez,
como comprendido en el reglamento de .3 de junio de 1828;
y, en su consecuencia, disponer que el indicado individuo
sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes, expidiendo-
sele dicho retiro para la citada capital, y abonándosele, por
la Delegación de Hacienda de la misma, el haber provisio-
nal de 22'50 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le
corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta docu-
mentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid J!9 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del aons~jo Suprem:o de Guerra y J.lJ.l:a-
rlna.
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino) ha tenido á bien aprobar la propuesta de
retiro formulada á favor del guardia segundo de la Coman-
dancia de Guardia Civil de Almería, José Quesada Esco-
bar, como comprendido en el reglamento de 3 de junio de
1828; y, en su consecuencia, disponer que el indicado indi-
viduo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes, expi-
diéndosele dicho retiro para la citada capítal.iy abonando-
sele por la Delegación de Hacienda de la misma, el haber
provisional de 28' 13 pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo
que le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propues-
ta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: · En vista de la instancia promovida por el
teniente retirado, del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas,
D. Pablo 'Montes Canal, residente en -Algecíras, calle Im-
perial núm, 21, en súplica de que se le conceda la vuelta al
servicio por nueve días, para optar á la mejora de haber
correspondiente; visto también 10 informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en su acordada de 17 de no':'
viembre último, y teniendo en cuenta que las leyes de 2 ~e
julio de 1865 y de 29 de noviembre de 1878, determinan que
la situación de retirado es definitiva, y que los que la obtie-
nen no pueden volver al Ejército en tiempo dé paz, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á dicha petición, por carecer el
interesado de d~echo á lo que solicita.
De real orden .10 digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1889.
CH1NCH;ILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-... -
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
SUBSECRETARÍA..-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo Sr.: En vista de la instancia promovida por el co-
ronel de Infantería D. Luis Martinez Monge y Puga, en
súplica de que se le abone la diferencia de gratificación' de
mando que existe entre 62'50 pesos y la de 41'66, que sola-
mente percibió siendo jefe de media brigada y comandante
militar de Mayagüez, del ejército é Isla de Puerto Rico; con-
siderando que la diferencia de gratificación reclamada fué
concedida al interesado por real orden de 14 de enero de
1886, y que no pudo ser incluida en el proyecto de presu-
puesto formado en la referida Isla para el ejercicio de 1886
á 87, en atencióná que al recibirse en aquella Subintenden-
cia Militar la cita"da real orden ya se hallaba aquél en la Pe-
nínsula para su examen; considerando que los expresados
presupuestos han seguido rigiendo también para el ejercicio
de 1887 á 88, por cuya razórrhan venido abonándose las
gratificaciones de referencia al respecto de 41'66 pesos, en
vez de los 62'50 pesos que corresponden al expresado Coro-
nel, cuyo derecho se le reconoció nuevamente por real or-
den de 18 de marzo siguiente; y considerando, por último,
que de haberse llegado á presuponer en tiempo oportuno la
cantidad necesaria para esta atención, no resultaría ilusorio
el derecho que reclama este jefe, fundado en las dispQsicio-
nes que cita, que no han sido modificadas, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA del Regente .del Reino, oído el pa-
recer del Director general de Administración Militar, ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo, en su con-
secuencia, que en el primer proyecto de presupuesto que se
redacte para la citada Antilla, se incluya la cantidad necesaria
para satisfacer esta atención; en el concepto, de que el refe-
rido abono ha de tener lugar desde el 14 de enero de 1886
á ·30 de junio del mismo año, en que todos los coroneles de
aquel ejército quedaron igualados á 4I '66 pesos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1889-
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la Isla de Puerto Rico y Direc-
tores generales de Infanteria Y'Administración Mi-
litar.
-..."
SUPERNUMERARIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERfA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de la Remonta de Extremadura, tercer estableci-
miento, D. Manuel Cal"1tero Piñar, en solicitud de pasar á
situación de supernumerario sin sueldo, por 'el término de
un año, con residencia en Loja (Granada), el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA. Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solicita, coh sujeción
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á lo 'dispuesto en los arts, l.° Y 7.° del real decreto de 6 de
abril de 1885 (C. 1..núm. 155).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Extremadura y Granada.
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DEESTAnOMAYOR DELEJÉRCITO
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino; accediendo á lo ' propuesto por el
Jefe superior del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, y de
acuerdo con lo informado por esa Dirección General, ha te-
nido á bien. disponer que se abone á la Comisión del Mapa
Militar de España, la cantidad 108'17 pesetas, con cargo al
cafítulo 7.o·del vigente presupuesto, la 'que ha sido inverti-
da por la expresada comisión, eu el pago de guías prácticos
del terreno, empleados para auxiliar los trabajos de campo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de enero de r889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Admin,istraciónMilitar.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q.D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, accediendo á 10 propuesto por el
Jefe superior del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, y de
acuerdo eon 10 informado por esa Dirección General, ha te-
nido á bien disponer que la cantidad de 16 pesetas, inverti-
das por la Comisión del Mapa Militar de España, en el pago
de guías prácticos, en el ejercicio de 1886 á 1887, se acredi-
te en el capítulo de gastos diversos, mediante adicional á
ejercicios cerrados, con las formalidades prevenidas en el
artículo )18 del reglamento de Contabilidad de 6 de febrero
de 1871.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
.... -
TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
R~gente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por el
DIrector general de Ingenieros, se ha dignado aprobar los
gastos de locomoción hechos en el mes de noviembre últi-
:n0 por el personal de la Comandancia de Cartagena, y que
Importan 453 pesetas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: Usando de las facultad-es que me están
conferidas por disposiciones vigentes, he -tenido á bien con-
ceder una comisión del servicio, por un mes, para esta cor-
te, al alférez del regimiento de Numancía, núm.. II, de los
del arma de mi cargo, D. Juan Fabrat de San Vicente.
Tengo el honor de participado á V. E. para su conoci-
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de r889'
Gdmir
Excmos. Señores Capitanes generales de Navarra y Cas-
tilla IaNueva,
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están con-
feridas por disposiciones vigentes, he tenido á bien conce-
der una comisión del servicio, por un mes, para esta corte,
al coronel del regimiento Reserva núm. 10, de los del arma
de mi cargo, D. Luis lVIuñoz Vargas.
Tengo el honor de participarlo á Y. E. para su conoci-
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .30 de enero de 1889.
Gemir
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he tenido á bien conceder una comi- .
sión del servicio, por un mes, para esta corte, al teniente del
bata1l6n Reserva de Estrada, núm. 73, D..Francisco Men-
doza Ducha.
Tengo el honor de participado á V .. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .30 de enero de r889'
Dabán
Excmo. Señor Capitán general de Gallcia.
Excmos, Señores Capitán general de Castilla la Nueva y
Director general de Administracióil Militar.
-+ ...
DESTINOS
DIRECCIóN GENERAL DE INFANTERíA
..
Para cubrir la vacante' de músico mayor que existe ·en ese
Cuerpo, he tenido por convenien.t.~.__destinar al soldado del
batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo D. Rafael Pérez Vi·
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Depósito ó secci ón
de sementales
Cuerpos
La fuerza desmontada que para e14.o Depósito se detalla,
se presentaráá 10.5' jefes de las paradas que han de situarse
en Palencia, Salamanca, Burgos y Vitoria, en cuyos puntos
residen los cuerpos que han de facilitarla , y el cabo de ra-
lavera al jefe del Dep ósito, en Valladolid, para su destino á
la en que sea necesario su servicio.
Los ordenanzas montados y caballos para los jefes de De-
pósito y oficiales revisores de paradas, y cuyos cuerpos resi-
den en otro punto que el Depósito ó Sección á qu e han de
auxiliar, emprenderán la marcha por jornadas ordinarias,
á cargo del más antiguo, con la anticipación suficiente para
que se hallen en la plana mayor de dichos Depósitos y Sec-
ción, dos días antes del en que el personal y sementales de
las paradas hayan de salir para sus destinos, á cuyo fin se
pondrán de acuerdo los primeros jefes de unos y otros, de-
biendo proveérseles de los oportunos pasaportes.
Los desmontados se presentarán con sólo las prendas de
primera puesta, y los montados llevarán to do su equipo,
montura y armamento, á excepción de la lanza, así como las
cabezadas, cabezón, manta y cinchuelo de los caballos que
conduzcan de mano, justificando á sus cuerpos mensualmen-
te aquellos que residan en puntos distintos del cuerpo á que
pertenecen, con cargo á los que serán suministrados y racio-
nados durante el tiempo qu e permanezcan en dicha comisión.
Dios guarde á V . S. muchos años años. Madrid)o de
enero de 1889.
Vitoria .. . . .. . .. » » 4 4 ~ Al primer Depósito (Jerezde la Frontera).
Alfonso XII .... . » » 2 2 ~ Al segundo Depósito (La
Villarrobledo .. . » »
.3 ). Rambla).
Villaviciosa .. . . . » » ) ~ ~ A la segunda Sección (Tru-J jillo). .
Santiago . . ... _. . » » 4' 4 I Al tercer Depósito (Baeza)
Talavera. . .. .. '. . 1 » 1 l~Farnesio .. ...... » 2 1 Al cuarto Depósito (Va-Almansa . .. . . . . » 2 1España ....... .. » 2 » lladolid).Arlabán ........ » 1 » »
Rey . . . . .... .... .» »
.3 ) í A la primera Sección (Za-ragoza). .
I
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Para cubrir la vacante de músico mayor que existe en ese
Cuerpo, he tenido por conveniente destinar al músico de
primera del regimiento de Baleares, núm. 42, D. José Gar a y
R et an a , el que ha sido aprobado con el núm. ) para dicha
clase, en los concursos verificados en esta corte.
Dios guarde á V . S. muchos años . Madridjo de enero
de 1889.
Dabdn:
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de La s Nava s ,
núm. 10.
Para cubrir la vacante de músico mayor que existe en ese
Cuerpo, he tenido por conveniente destinar al músico de
primera de ese batallón D . León Pérez Ledesma, aprobado
con el número dos en los concursos verificados en esta corte.
Dios guarde á V . S. muchos años. Madrid j o de en ero
de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento Andalucía, núm. 55.
Señor Coronel del regimiento de Baleares , núm. 42.
Dabán
Para cubrir la vacante de músico mayor qu e existe en ese
Cuerpo, he tenido por conveniente destinar al recluta dispo-
nible del batallón Depósito de Madrid núm.), D. José Sá in z
Ba sab r e , el cual ha sido aprobado con el núm. 4, en los
concursos verificados en esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid jo de enero
.de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento del Rey, n ú m . 1..
Señor Primer Jefe del batallón Cazadores de Ciudad Rodr i-
go, núm. 7 .
laplana, que ha sido aprobado con el número uno en los
concursos celebrados en esta corte.
Dios guarde á V . S. muchos años. Madrid)o de enero
de 1889.
Gdmir
Señor primer Jefe del batallón Cazadores de Barba stro, nú- Señor... .
mer o 4.
Se ñor primer Jefe del Depósito de Madrid, n ú m. 3 .
-.-
VACANTES
REMONTA Y CRÍA CA BALLAR
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Círcular. - A probado por real orden de, 26 del actual
(D. O. núm . 22), el cuadro de las paradas provisionales en
que han de distribuirse los caballos sementales' de lo s Depó-
sitos del Esta do, para la cubrición de yeguas en la próxima
temporada de .¡:ponta, y siendo indispensable auxiliar á los
referidos Depósitos con el personal de tropa que en el citado
cuadro se detalla, he. resuelto que 'por los cuerpos del arma
que á continuaci ón se indican, se preste dicho auxilió en 'la
forma-siguiente;
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Los señores comandantes del arma de lnfantería, que
reunan las condiciones prevenidas en la real orden de 24 de
noviembre de r888 (C . L. núm . 437), y deseen ocupar la
plaza de fiscal permanente de causas de Extremadura, se
servirán solicitarl o de mí autoridad en el término de ocho
días, á contar de la publicación de esta circular en el DIARIO
OFICIAL.
Madrid .30-de enero de 1889.
Dabán
Señor.. .. .
UiPlunnA y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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